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Convenci6n de Lomé 
CONTRlBUClON DE LOS ESTADOS MIEMEROS 
Totd RD I y IV1 (en millones de ecus) 7.400 10.800 
Conbbudbn de la Bance Ewopea de lnversiones (BEI) a Lome 
I y IV (en milbnas de mis) 1.100 1 ,200 
Total Lm6 (en millones de ecus) 8.500 12.000 
Fumte: Comish de les Comunidades Ewopeas. 133 MI. 
RJaci6n de paises pertenecientes 
a la Convención de Lom4 (Paises ACP) 
Angola Malawi 
Antigua y Barbuda Mali 
Bahamas Mauricio 
Bardados Mauritania 
Belice Mozambique 
Benin Niger 
Botswana Nigeria 
Burkina Faso Pupasia-Nueva Guinea 
Burundi Ruanda 
Cabo Verde San Cristobal y Nevis 
Camerun Santa Lucia 
Centrdfrica San Vicente y Las Granadas 
Comores Salorn6n 
Congo Samoa occidental 
Costa de Marfil Santo T d  y Pincipe 
Djibouti 
Dominica 
Senegal 
Seychelles 
Etiopia Sierra Leona 
F i j i  Somalia 
GabÓn Sudhn 
Gambia Suriname 
Ghana Swazilandia 
Granada Tanzania 
Guinea Tchad 
Guinea Bissau Togo 
Guinea Ecuatwial Tonga 
Guyana Trinidad y Tobago 
Jamaica Tuvalu 
Kenya Uganda 
Kiribati Vanuatu 
Lesotho Zaire 
Liberia Zambia 
Madagascar Zirnbawe 
